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AMERICAN VOCALARTS 
QUINTET 
Amy Clark, soprano 
William Hite, tenor 
Karen Lykes, mezzo-soprano 
S. Mark Aliapoulios, baritone 
Martin Amlin, pianist 
November 5, 1988 
Saturday. 8:30 p.m. 
Three Quartets 
855 Commonwealth Ave. 
Lebenslust 
Schicksalslenker 
DerTanz 
Minnespiel, Op. 101 
I. Meine Tone still und heiter 
II. Liebster, deine Worte stehle~ 
II[ lch bin dein Baum, o GHrtner 
IV. Mein sch6ner St.em, ich bitte dich 
V. Schon ist das Fest des Lenzes 
VI. 0 Freund, mein Schirm, mein Schutz 
VII. Die tauscnd Grilssc, die wir dir scndcn 
Vill.So wahr die Sonne scheinet 
- intermission -
Six Nocturnes 
(from Nuits d'ete a Pausilippe) 
Amor, Voce dcl Cicio 
II Ghmunento 
L'Aurora 
Un Guanio ed una Voce 
L'Alito di Bice 
I Bevitori 
Concert Hall 
Franz Schubert 
(1797-1828) 
~obert Schumann 
(1810~1856) 
Gaetano Donizetti 
(1797-1848) 
Two Quartets 
La Notte del Santo Natale 
La Passcgiata 
Gioacchino Rossini 
(1792-1868) 
